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序を検討した。血液透析患者 77 名中，XRCC3 の遺伝子多型 241Thr/Thr 型は 59





厚とも 12 mm を超える場合を左室肥大と定義すると，241Met/Thr 型は，左室肥大
を有する群に 42.3%，左室肥大を有さない群に 13.7%存在し，その頻度に有意差が
認められた（χ2=7.85，p=0.0051）。続いて XRCC3 遺伝子多型 Thr241Met が心肥大
発症に連関する機序について培養細胞を用いて検討した。ヒト XRCC3 241Thr また
は 241Met cDNA を Chinese hamster ovary (CHO)-K1 細胞に導入すると，241Met を
発現する細胞は 241Thr を発現する細胞に比べ表面積が有意に増大した。さらにヒ
ト XRCC3 241Thr または 241Met cDNA を NIH3T3 細胞に安定的に遺伝子導入し，DNA
二本鎖切断の蓄積の有無を 53BP1 抗体を用いた蛍光免疫染色によって解析したとこ
ろ，241Met では 241Thr に比較し DNA 損傷がより蓄積していることが明らかとなっ
た。 
また，放射線照射により誘導される老化細胞数を SA--gal を用いて検討する
と，241Met を発現する細胞では老化細胞が有意に増加した。リアルタイム PCR を
用いて測定した炎症性サイトカインの発現量は，241Met で 241Thr に比べて MCP-1
の発現が有意に高かったが，IL6, IL8 の発現には差がなかった。フローサイト
メーターを用いて細胞周期を解析すると，241Met を発現する細胞は 241Thr を発現
する細胞に比べ G2/M 期に存在する割合が増加しており，倍数体細胞の割合も多
かった。さらに MCP-1 の発現と G2/M期の細胞の割合に正の相関を認めた。 
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 １ 高血圧患者肥大心筋における endoreduplicationを示す病理組織像の既報 
 ２ DNA損傷修復における XRCC3蛋白の役割 
 ３ 241番目のスレオニンとメチオニンの違いによる XRCC3蛋白の機能変化の機序 
 ４ XRCC3 241Metを導入した NIH3T3細胞の MCP-1 mRNAの基礎発現増加の機序 
 ５ 高血圧あるいは心肥大を有する高血圧患者における genome-wide association   
      study (GWAS)と XRCC3の遺伝子多型 
 
 
これらに対して適切な解答をなし、本委員会が本人の学位申請論文の内容及び関
係事項に関する本人の学識について試験した結果、全員一致していずれも学位を授
与するに必要な学識を有するものと認めた。 
 
 
 
 
 
 
